




Fe  de  errores  de «Medicamentos:  hay  que escoger  pero, ¿ sabemos
hacerlo?»
Erratum  of  «Drugs:  they  should  be  selected,  but  do  we  Know  how  to?»
Jordi Vilaseca
En  el  artículo  «Medicamentos:  hay  que  escoger  pero, ¿ sabemos  hacerlo?» (Aten  Primaria.  2012;44(8):449-450)  de  Jordi
Vilaseca  se  ha  detectado  un  error  en  el  texto.Donde  dice:  «En  Catalun˜a,  en  2011,  18  de  los  20  fármacos  que  mostraron  un  mayor  incremento  del  gasto  respecto  del
an˜o  anterior  es  de  primera  elección» debe  decir:  «En  Catalun˜a,  en  2011,  18  de  los  20  fármacos  que  mostraron  un  mayor
incremento  del  gasto  respecto  del  an˜o  anterior  no  son  de  primera  elección».
Véase contenido  relacionado  en:  doi:org/10.1016/j.aprim.2012.06.009.
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